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膝痛の改善に効果的である新しい全身振動トレーニング（whole-body vibration training: WBVT）
プログラムを作成し効果を検証する。 
 (対象と方法) 























課題Ⅱ-2 では、膝 OA 及び慢性膝痛を有する中年・高齢女性における運動器機能及び心理機能








課題Ⅲでは、炎症バイオマーカー（Collagen Type Ⅱ Cleavage, Procollagen Type Ⅱ A 
N-terminal peptide, Interleukin-6, High C-reactive Protein）を取り上げ、WBVT実践に伴う炎
症バイオマーカーの変化を検討した。その結果、いずれの項目においても有意な変化は認められな































平成 27年 12月 25日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
